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 ௓⤂⪅ቭⓏ࣭᫂ㄝ᪨㊃
 ⳯ⱝᶫ㧘 ᤵᩍ෸㒊Ꮫ㝿ᅜ
 
ࢪ࣏ࣥࢩࠊ࡚ࡋࡲࡋ㢟࡜ࠖ௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊࡜ᐖ⅏Ⓨཎࡍࡽ↷ࡽ࠿ಛỈࠕࠊࡾࡼࡲ࠸ࡔࡓ
 ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉദ㛤ࢆ࣒࢘
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡾ࠸ࡲ࡚ࡗධ࡟᫂ㄝ᪨㊃ࠊࡣ࡛ࢀࡑ 
 
ᴾἚἁỹἊἿἩੲૅۡငکδ࠷ʐ޽ᅦ
᪋ᐇࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ᥼ᨭ፬⏘ዷඣᗂஙᓥ⚟ࡣ࡛࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከᒓ㝃㒊Ꮫ㝿ᅜᏛᮏ
ࡘ࡟Ⅼᆅ3 ࡢࡇ࡜ᑿ㊊࡚ࡋࡑࠊᓥ⚟ࠊಛỈࠊࡽࡀ࡞ࡾ࡝ࡓࢆ㊧㊊ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡋ
ࡿ࠶࡛㢟ㄢࡀఱࡽ࠿ࡇࡇࠋࡍࡲࡋ᫂ㄝࡈࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼⪃࡚ࡅࡘࡧ⤖ࡀࡕࡓ⚾ࡐ࡞ࠊ࡚࠸
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ
ᩍࡢྡ5 ࡿ࡞␗ࡃ඲ࡶᨷᑓࠊࡓ࠸࡙Ẽ࡟ᛶせ㔜ࡢ㢟ၥࠊ㝆௨11.3ࠊࡣࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡇ
ஙᓥ⚟ࠊ࡛ྠඹࡶ࡜ࡕࡓဨᩍࡢᏛ኱௚ࡢᇦᆅ㉺ಙ⏥ᮾ㛵ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓࡾࡼ࡟ࡕࡓဨ
ࡓࡋ┠╔࡟ᖏୡ፬⏘ዷ࣭ඣᗂங࡚ࡋ࠺࡝ࡀࠎᡃࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡋࢆ᥼ᨭࡢ፬⏘ዷ࣭ඣᗂ
ࡀᇦ༊♧ᣦ㞴㑊࡜ᇦᆅᰁởࠊࡎࡲࠊ࡟࠺ࡼࡢ▱Ꮡࡈࡲࡉ࡞ࡳࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿
⦆ࡃࡋⴭ࡟ᚋᨾ஦ࠊࡀ㔞⥺ࡃࡤ⿕ᐃἲࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡋ⮴୍
ᑕᨺࠊࡣ፬⏘ዷ࣭ඣᗂஙࠊ࡛࠿࡞ࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ࿴
ᖏୡࡓࡋ࠺ࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆᏳ୙ࠊ࡚ࡋ࡜ࣉ࣮ࣝࢢ఍♫࡞ᙅ⬤࡟ࡃࡤ⿕⥺
ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈࡶᚩ≉࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ㝈࡚ࡵࢃࡁࡀࢫࢭࢡ࢔࡬ᐃỴᛮពࠊࡣ
ࠊࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡗᅇࢆᡤ㞴㑊ࡿ࠸ࡢ⪅㞴㑊࡟ᚰ୰ࢆᮌᰣࡀဨᩍᮏ㜰ࠊࡎࡲࠊࡽ࠿㆑ㄆ㢟ၥ
ࡌྠࡶ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎⏕Ꮫࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡵጞࢆືά࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿྲྀࡁ⪺ࢆἣ≧ࡸࢬ࣮ࢽ
ྠ࡚࠸࠾࡟┴₲᪂ࡓࡗ࠿ከ␒୍ࡀ⪅㞴㑊᫬ᙜࠊࡶ⚾ࠊᚋ┤ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡵጞࢆືά࡟࠺ࡼ
 ࠋࡓࡋࡲࡵጞࢆືά࡟ᵝ
ࠊࢀ㞳࡜ኵࠋࡓࡋ࡛໬❧Ꮩࠊࡀࡘ୍ࡢ࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇᝎ␒୍ࡀࠎ᪉ࡓࡁ࡚ࢀࡉ㞴㑊ࠊึᙜ
ࠊࢀ㞳ࡃ㐲ࡽ࠿⪅⦕㢮ぶࠋࡓࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸ໃ኱ࡀேࡓࡁ࡚ࢀࡉ㞴㑊࡚࠼ᢪࢆࡶ࡝Ꮚ࠸ᗂ
ࡉࡲⱔ࡟ឤ⊂Ꮩࠊ࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡀὶ஺ࠊࡣࠎ᪉ࡓࡁ࡚ࡋ㞴㑊ࠊࡃ࡞ࡶே཭࠸ࡋぶࡢࡽ࠿ࡃྂ
ࡡ㔜ᗘࡀࡕࡓ⚾ࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠼ࡓࡇ࡟ࢬ࣮ࢽࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚࠼ᢪࢆᏳ୙࠸ᙉࢀ
ᮌᰣࠊࡣ)ࢻ࢖ࣛࢫ,1 ᩱ㈨᪥ᙜ(ࡽࡕࡇࠋࡍ࡛఍ὶ஺ࡢྡ࠺࠸࡜ࠖ఍Ⲕ࣐࣐ࠕࡀࡢࡓࡋദ㛤࡚
වẼࡀࡕࡓᵝẕ࠾ࠊࡃከኚ኱ࡀ᪉ࡲࡉẕ࠾ࡢࢀ㐃࠾ࢆᏊᗂࠋࡍ࡛┿෗ࡢ᫬఍Ⲕ࣐࣐ࡢ࡛┴
ࠋࡍ࡛Ꮚᵝࡢࡕࡓ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎⏕Ꮫࡢࡑࠊࡓࡋࡲࡾ࠿㡸ࢆᵝᏊ࠾ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ὶ஺ࡃ࡞ࡡ
ࡢࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ࡛ဨືࢆ⏕Ꮫࡣ࡛₲᪂ࠋࡍ࡛┿෗ࡢ఍Ⲕ࣐࣐ࡢ࡛┴₲᪂ࡣࡽࡕࡇࠊ᪉୍
 ࠋࡓࡋࡲࡋദ㛤࡟⥴୍࡜ࠎ᪉ࡢဨ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚࡢ఍♫ᇦᆅࢁࡋࡴࠊ࡛
㢟ၥࡿ࠼࠿࠿ࡀᖏୡ፬⏘ዷඣᗂஙࠊࡾࡣࡸࠊ࡛᪉୍ࡿࡍࢆືά࡞ⓗ᥼ᨭ᥋┤ࡓࡗ࠸࠺ࡑ
ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋ㛤බ࡜ࢇࡕࡁࠊࡎࡇ࡚ฟ᫬ᙜࡶ࡟࢔࢕ࢹ࣓࠿࡞࠿࡞ࡣ
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࡚ࡡ㔜ࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࡜఍ㄯᗙ࣭఍࿌ሗ࣭ࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀဨᩍᮏ㜰ࡶࢀࡇࠊ࡛࡜
 ࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸᪋ᐇ
࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࠖࢺࢵ࣏ࢫࢺࢵ࣍ࠕࡶ࡟እ௨┴ᓥ⚟ࡣᐇࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᓥ⚟ࠊ᪉୍ 
ከ࡟ᖖ㠀ࡀࡕࡓேࡓࡁ࡚ࢀࡉࡲᝎ࡟Ᏻ୙ࡶ࡛ᇦᆅࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᇦᆅᰁở㔞⥺㧗
࡜໭┴ᮌᰣࠕࠊ࡚ࡋࡲࡾ࡞࡜ᚰ୰ࡀဨᩍᏊྡዉỈΎࡣࡽࡕࡇࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡃ
 ࠋࡍࡲࢀࡽ࠾࡚ࡵ㐍ࢆືά᥼ᨭࡸືάᰝㄪ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡛┠㢟࠺࠸࡜ ࠘ࠖ⪅⅏⿕ࡓࢀ㞃ࠗ
ᨭࡣࠎᡃࠕࡋ࠿ࡋࠊ࡛᪉୍ࡿࡍ㛤ᒎࢆ᥼ᨭࠊࡋࢆᥱᢕἣ≧࡟࠺ࡼࡓࡋࡲࡋ௓⤂ࡈ࡟ୖ௨ 
グ࡜ࡗࡶࢆἣ≧ࡢᅾ⌧ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡛࡜ࡇ࠸ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࠋ࡜ࠖ࠿ࡢ࠸Ⰻ࡛ࡅࡔ᥼
࠺࠸࡜఍✲◊㘓グࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋṧ࡟㘓
ࡿࡍ㛵࡟⪅⅏⿕ᓥ⚟ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛Ꮚᵝࡢ₲᪂ࡎࡲࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸ࢺ࣮ࢱࢫࢆࡢࡶ
ࢵࣞࢡࢵࣈࡓࡋ㢟࡜࠘࠸ࡓࡅ࡙ࡘ࠼ᨭࢆࢇࡉẕ࠾ࠗࡣ࡚࠸ࡘ࡟₲᪂ࠊࡣ࡛఍✲◊㘓グ₲᪂
ᰣࠊ࡚ࡋࡲࡾ࡞࡜ᚰ୰ࡀဨᩍᏊྡዉỈΎࡶࡽࡕࡇࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࡓ࠸∧ฟࢆࢺ
ཎ 㸧ࠗࡽࡀ࡞ࡏぢࢆᏊ෉㸦࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋࡲࢀࡉྠඹ࡟⥴୍࡜ࡕࡓ᪉ࡢ఍ࡢẕ⪅㞴㑊┴ᮌ
 ࠋࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆᏊ෉࠺࠸࡜࠘ࡿㄒࢆ㞴㑊Ⓨ
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡅࢃࡓࡁ࡚ࡅ⥆ࢆືάࡾࡓࢃ࡟ᒱከ࡜㘓グࠊᰝㄪ࡜᥼ᨭࠊࠎᡃ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡚ࡗῶࡘࡎࡋᑡࡽ࠿ᖺ1102 ࡣ⪅㞴㑊ࠊࡶ࡚ࡋࡲぢࢆࢀࡇࠊࡀࡍ࡛⛣᥎ࡢᩘ⪅㞴㑊ࡣࡽࡕࡇ
ゝࡶ࡝࡯ඛࠊࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡅ⥆ࢆά⏕㞴㑊ࡀࠎ᪉ࡢࡃከ࡚ࡋ࡜↛౫ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ࡣ
ࡢࡑࠊ࡛᪉୍ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞࡟ࡾ࠿ศ࠾ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ໬ᮇ㛗ࡀ㢟ၥ࡟࠺ࡼࡓࡗ
ࢁ࠸ࡶࠎ᪉ࡿࢀࡽ࠾࡛ࢇఫ࡟ᇦᆅᰁởࡣ࠸ࡿ࠶ᓥ⚟ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࠎ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢆ㞴㑊
᚟ࠕࠊ࡜ࠖ⯆᚟ࠖࠕ ⯆᚟ࠕ㏆᭱ࠊ୰ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚࠼ᢪࢆࡳᝎࡸᏳ୙࡞ࢁ࠸
ព㢟ၥ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟ࡾཤࡁ⨨ࡀᘓ෌ά⏕࡛୰ࡿࢀࡉ㏿ຍࡀࠖ⯆
࡝ࢆ㢟ၥࡢࡕࡓ⪅㞴㑊ࡿࡕⴠࢀࡰࡇࡽ࠿ൾ㈺ࡸ᥼ᨭࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌឤࡣࠎᡃࢆ㆑
㆑ㄆ࡜ࡿ࠶࡛㢟ㄢせ㔜ࡢ⯆᚟ࠊ௒ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸ࡼࡤࡅ࠸࡚࠼⪃ࡽ࠿ࢀࡇ࡚ࡗࡸ࠺
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ
 
ໜᡫσƷ޽ᅦȷރឱȷ̯൦
ཤ㐣ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ┠╔ࡀࠎᡃࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿ࠼⪃ࢆ㢟ၥࡢᅾ⌧ࠊ࡞࠺ࡼࡓࡆ࠶ࡋ⏦࡛ࡲ௒
ࡊࡈࡀ௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࡢ๓ୖ௨ᖺ001ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࠸ྂ␒ ୍ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ᐖබቃ⎔ࡢ
ᇦᆅ࠺㐪ࠊ௦᫬࠺㐪ࡃ඲ࠋࡓࡋࡲࡁ㉳ࡶ㢟ၥ࠺࠸࡜⑓ಛỈࡣ࡟௦ᖺ05ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲ࠸
ᅜࠋࡍ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ᐖ⿕ቃ⎔࠺క࡟㛗ᡂ῭⤒ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࠊࡀࡍࡲࡾ࠶࡛㢟ၥࡓࡁ㉳࡛
࣐ࠊࡾ࠶࡛⪅ᙅ࡚ࡋ࡟ࠎ ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡜≅≛ࠊᯝ⤖ࡔࢇ㐍ࡀືά῭⤒࡞ࠎᵝ࡟ࡵࡓࡢ⟇
࠺ࡑࠊࡿ࠸࡚ࢀࡉࡃࡃ࡟࠼ぢࡀᐖ⿕ࠊ࡛ࡆ࠿ࡢ⯆᚟ࡸ㛗ᡂ῭⤒࡚ࡋࡑࠊࡿ࠶࡛࢕ࢸࣜࣀ࢖
㋞࡛ᐖබࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ಛỈࠊࡋࡔࡓࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࡀⅬࡓࡋ
࠸ࡴࡘࢆά⏕ᖖ᪥ࠎ᪥࡜ࠖࡃ࠸࡚ࡁ⏕࡚࠸ྥࢆ๓ࡶ࡛୰ࡢࡑࠕࡀ࡜ࡧேࡢ⪅≅≛ࡓࢀࡉ㌕
Ꮚᵝࡢࡑࡣ᪥௒ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡀࠎ᪉ࡿࡍ᥼ᨭࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠊࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡛
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠸ఛ࠾ࢆ
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ࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡋࢆὶ஺ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡣࠎᡃࠊࡾ࡞࡜ᚰ୰ࡀဨᩍᮏ㜰ࠊ࡚ࡗ❧ඛ࡟⏬௻ࡢࡇ
࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࠊࡋᐹどࢆ℩ⰋΏ࣭ᑿ㊊࡜ࠎ᪉ࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ಛỈࠊ࡟᭶6 ᖺ3102 ࡎࡲࠋࡓ
ࡢ௚ࡸ⚾ࡣࡁ࡜ࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡬ಛỈࡣ࡟᭶3 ᖺ4102ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸ദ㛤ࢆ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ヰୡ࠾ኚ኱ࡶ࡟ᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠊࡋ⾜ྠࡶ᪉ࡢ⪅㞴㑊ࠊဨᩍ
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᐹどࢆᡤ㝶ࡢಛỈ࡚࠸ࡔࡓ࠸ෆ᱌ࡈ࡟ࢇࡉ⸨ຍ
ၥ࡛࠸ࡲఫ࠾ᖺ㛗࡟ᆅࡢࡑࠊࢀධࡳ㋃ࢆ㊊࡟ᆅ⌧ࠊࡶ࡚ࡋࡲࡁࡘ࡟℩ⰋΏ࣭ᑿ㊊ࠊ᪉୍
ᩍࡣࡽࡕࡇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸ෆ᱌ࡈࠊࡋࡁᣍ࠾ࢆࠎ᪉ࡢᖌㅮࡢ▱ᏑࡈࡃࡼࢆྐṔࡢ㢟
༢ࡢ⚾ࡣᖺᮏࠊ࡚ࡋ࡜ᴗᤵྠྜࡢ⚾࡜ဨᩍᮏ㜰ࡣࡽ࠿ᖺ3102ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡡවࡶືά⫱
 ࠋ)ࢻ࢖ࣛࢫ( ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡡ㔜ࢆᐹどࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࡛ᴗᤵ⊂
࡞ࡘࢆ㢟ၥࡢࡘ3 ࡢᨾ஦Ⓨཎᓥ⚟࡚ࡋࡑ㺃ಛỈ࣭ᑿ㊊ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡣ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢ᪥ᮏ
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡪᏛࡽ࠿㦂⤒ࡈࡢࡑ࡚ࡋࡁᣍ࠾ࢆࠎ᪉ࡢ⪅᥼ᨭ࣭⪅㞴ཷ⑓ಛỈ࡟ࡽࡉࠊࡂ
࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡓࡁ࡚ࡆ㐙ࢆࠖᒎⓎࠕ࡚ࡋ࡜ᅜᴗᕤ㐍ඛࡀᮏ᪥ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ࡜ⓗ┠
࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡿ࠶࡛せᚲࡀఱࡣ࡟ࡵࡓࡢỴゎ㢟ၥ࡚ࡋࡑࠊ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡋ⏕Ⓨࡀ≅≛࡞
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡾ࠸ࡲ࡚
 
ȠȩǰȭȗƷଐஜ
ࡈࡀ⟅ᛂ␲㉁࡜ヰㅮࡿࡼ࡟⪅ಀ㛵ࡍ࠺࡜ࡗ࡯ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㌍ά࡛ಛỈࡣ࡛㒊୍➨ࠊᚋࡢࡇ
ࣃࠖࡿ࠼⪃ࡽ࠿ಀ㛵ࡢᨾ஦Ⓨཎ࡜௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࠕࡾࡼศ02 ᫬11ࠊࡣ㒊஧➨ࠋࡍࡲ࠸ࡊ
࡟ศ03 ᫬21ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡵົࢆ఍ྖࡀဨᩍᏊྡዉỈΎࡣࡽࡕࡇࠊࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣝࢿ
 ࠋࡍ࡛ᐃணࡿࡍ఍㛢ࡣ
グࡶ࡛࣮ࢱࣥࢭࡢᏛᮏࠊࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗධࡀࠎ᪉ࡢ࢔࢕ࢹ࣓ࠊࡣ᪥ᮏ࠾࡞
࡞ࡃࡓࢀࡉ෗ࢆ㢦ࡣ࡟࠿࡞ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ᐃணࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽ࡜ࢆኌ㡢ࡸ┿෗࡟ࡵࡓࡢ㘓
᧜ࠕ࡟ᖍࡢዟᕥ࡚ࡋࡲ࠸࠿ྥ࡟๓ࠊࡣ᪉ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸ࡶ᪉࠺࠸࡜࠸
࠸࡚ࡅ᥃ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛ᩘᡭ࠾ࠊ࡟࠺࡯ࡢࡽࡕࡑࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡚࠸᭩࡜ࠖᖍྍ୙ᙳ
ࠊ᪨ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡢ㍕ᥖ࢔࢕ࢹ࣓ࠊࡣ᪉ࡢࡾᗙ࠾࡟ᖍᗙࡢእ௨ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸ᢎ஢ࡈࡒ࠺࡝
ᛂ␲㉁࡜₇ㅮࡿࡼ࡟⪅ಀ㛵ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡿࢀࡉ㌍ά࡛ಛỈࠊ㒊୍➨ࡾࡼ௒ࡔࡓࡣ࡛ࢀࡑ
ࠊ㛫ࡢഛ‽ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋቭⓏࡈ࡟ᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠊࡣ ࡛ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡵጞࢆ⟅
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡃࡓࡁࡔࡓ࠸ぴࡈࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸ࡊࡈࡀ᫂ㄝࡢࠎ᪉ࡢ⪅ቭⓏ࡟ᩱ㈨ࡢඖᡭ࠾
 
ʼኰᎍّႇ
⤂ࡈࢆࠎ᪉ࡢྡ3 ⪅ಀ㛵ࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࡋ㉺࠾ࡽ࠿ᕷಛỈ┴ᮏ⇃ࠊ᪥ᮏ
ࡢࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡾᗙ࠾࡟୰ࢇ┿࡚ࡋࡲ࠸࠿ྥࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ௓
࡜㒊ࡾㄒࡶ࡛㤋ᩱ㈨ࠊࢀࡲ⏕ᖺ9591ࠊ⪅㞴ཷ⑓ಛỈࠋࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡛ࢇࡉ஧㈼ᮏỌࡀ
ࣛࢺࣝ࢘࠿࣐࣮ࣥࣃ࣮ࢫࡣ࣮ࣥࣞࢡࡢࢯࢵࢳࡢ ᡞᱵࠋࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡛୰㌍άࡈ࡚ࡋ
ㄒ࠸㎞ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡜ࡓࢀࡃ࡚ࡋࡲບࢆ൅ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵࡌ࠸࡟⏤⌮ࢆᐖ㞀ࡸ⑓ಛỈࠊ࣐ࣥ
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 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋᐅࠋࡍ࡛᪉ࡿගࡀ࢔࣮ࣔࣘ࡜ࢫࣥࢭࡢேリࡶ࡟୰ࡢࡾ
⑓ಛỈࠋࡍ࡛ࢇࡉ㑻୍ᖾỌᯇࠊࡣࡢࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗᗙ࡟ᡭྑࡢᵝⓙࠊ࡚ࡋࡲࡁ⥆
ࡣ௒ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡉ㉮ᛌ࡛ࢡ࢖ࣂࣥࢸ࣐ࣥ࢘ࡣ๓ᖺ5ࠋࢀࡲ⏕ᖺ3691ࠊ⪅㞴ཷ
ࡽࡀ࡞ࡾ▱࡜ᅉཎࡀỈ᤼ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡋ࡞ࡇࡾ஌ࡃࡼࡇࡗ࠿ࢆࡍ࠸㌴
࡟ㄡࠊࡶ࡛ࢀࡑࠋࡿࡆ࠶ࡳࡇࡀࡉࡋ᜼࠸࡞ࡽࡲࡓࠊ࡟௳஦ಛỈࡓࢀࡉ࡟ࢁࡋࡀ࠸࡞ࡀ࿨⏕
ㅻࢆ⏕ேࠊ≀ᐆࡣ≧㈹ࡢ຾ඃ⾲௦༊ᆅᡓேྡᚋ⫧ࠊຊࡢ៏⮬ࡣ๓⭎ࡢẁ3 Ღᑗ࠸࡞ࡅ㈇ࡶ
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋᐅࠋࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡋḷ
ࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡛ࢇࡉᏊࢣࢱ⸨ຍࠊࡀࡓ࠿ࡢࡾᗙ࠾࡟ᕥ࡚ࡋࡲ࠸࠿ྥࡽ࠿ᵝⓙࠊ࡚ࡋࡑ
࠶ࡀᐖ㞀࠸㔜࡟࡞ࢇ࡝ࡣேࠊࢀࡲ⏕ᖺ0591ࠋࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡛㛗タ᪋ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠋࡍ
ࠋࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡋ㊶ᐇࠎ᪥ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉ࡟ษ኱ࠊ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡁ⏕࡚࠸ാ࡛ᇦᆅࡶ࡚ࡗ
⏺ୡࡽࡓࢀࡽࡅ࠿ࢆኌࠊࡋ࡜ࢡ࣮࣡ࣇ࢖ࣛࢆ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆ≀ᐆࡽ࠿⑓ಛỈ࡟ඹ࡜ࢇࡉ⪅ᝈ
ࠊࡽ࠿ࠎ᪥࠺ῧࡾᐤ࡟ࢇࡉ⪅ᝈࠋࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸ࡶ࡛ᐙ㊶ᐇࡃ࠸࡚ࡅ࠿ฟࡶ࡛࡬ࡇ࡝ࡢ
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋᐅࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸ࢆࡁ௜Ẽࡢࢇࡉࡃࡓ
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋᐅࠊࡣ࡛ࢀࡑ
 
